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tata, en fi, com, de tot aquest procés de 
més de dues centúries, en resulta una crei- 
xent delimitació diferencial de la identitat 
de Catalunya i una introspecció de Castdla 
abocada a i'autoreflexió sobre el pa er que 
ha tingut i té dins el conjunt de Est& 
ria peninsular. es, de fet, una investigació 
del com i del perque d'una trajectbria oue 
parteix de la consciencia inicial de la ctvarie- 
tat)> existent entre Castella i Catalunya i que 
desemboca en la inqüestionable consolida- 
ció d'una ctdiversitat*, no per més respecti- 
vament autbctona i especifica, menys capac de 
donar peu a una recíproca i duradora entesa. 
Dels sis apartats en que es divideix i'o- 
bra, els tres primers, que abasten des del 
XVIII fins al tombant del segle XIX són 
potser els més ben estructurats i deguda- 
ment inspeccionats; cal destacar la impor- 
tincia que s'hi atorga als pressupostos ger- 
minals que feren possible la Renaixenca i 
la seva posterior evolució vers les actituds 
modernes ja alludides; cal apuntar també, 
d'altra banda, com rúnic punt una mica fe- 
ble, l'escassa atenció dedicada a l'enorme va- 
lor de ~olarització que va tenir I'obra de 
Narcís Oller entre una bona part dels intel- 
lectuals castellans de la restauració, per als 
quals va constituir una presa de contacte 
viu i p o l h i c  amb la literatura catalana. Els 
tres apartats restants, metbdicament més es- 
quemhtics, acusen una excessiva fixació acrí- 
tica en la Generación del 98 i en l'epigo- 
nisme que se'n despren i que perdura en 
prkticament tot el que va de segle; el fet 
que s'hi mostri només la imatge que aquesta 
generación tenia de Catalunya sense con- 
frontar-la amb la que tenia de Castella difi- 
culta la comprensió de fins a quin punt l'ir- 
racionalisme, característica ctgeneracional, 
per excell&ncia, determinava ambdues imat- 
ges; un irracionalisme exemplificable, en re- 
lació amb els problemes aquí debatuts, en 
les declaracions d'unamuno -no citades per 
l'autor tot i l'extensa exposició que fa de 
les actituds unamunesques- sobre cel mhu- 
ser i l'espingarda* en referir-se a les iien- 
giies castellana i catalana; un irracionalis- 
me del qual trobem conseqüencies extremes, 
i sempre relacionades d'una manera directa 
amb el cas que ens ocupa -per bé que Hina 
no les comenti tampoc enlloc- en I'obra de 
Ramiro de Maeztu, tebric de la hispanidad, i 
en la de Giménez Caballero, autoanomenat 
-i amb raó!- Nieto del 98, promotor d'en- 
contres i &empreses conjuntes entre inteí- 
lectuals catalans i castellans durant els dar- 
rers anys de la dictadura de Primo de Ri- 
vera i autor, no gaire temps després, d'ino- 
blidables phgines <tideoBgiques)> sobre Ca- 
talunya, Castella, Espanya, etc. Una altra 
mostra, encara, d'aquesta incorrecta sobres- 
timació dels noventayochistas i de llur em- 
premta és el fet que Hina, tot transgredint 
els límits cronolbgics del seu treball, es faci 
eco amatent, gairebé a tall de cloenda, de la 
polemica que, al final dels cinquanta i al 
comencament dels seixanta, van sostenir dos 
epígons tan conspicus de l'irracionalisme del 
98 com ara Arnérico Castro i Sánchez Albor- 
noz, i no tingui per res en compte, en canvi, 
i ja posat a no respectar les delimitacions 
temporals previament fixades, la interessant 
aportació -per continuar referint-nos no- 
més a I'hmbit castelli- de Luis Carretero 
y Nieva (Mgxic 1948) sobre Las nacionali- 
dades espariolas, completada poc després pel 
seu fill Anselmo Carretero y Jiménez (Me- 
xic 1952). amb prbleg de Bosch Gimpera. 
Excepció feta dels aspectes febles suara 
remarcats, val a dir que i'obra de l'autor 
alemany representa una fita tebrica impor- 
tant per a I'ara més que mai necesshria in- 
tercomprensió histbrica de les dramatis per- 
sonae objecte del present estudi. 
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Qualsevol tendtncia o període d'una lite- 
ratura té un suport important --estetic, ideo- 
lbgic o lingüístic- en les traduccions d'au- 
tors que, per una o altra d'aquestes raons, 
interessa d'oferir al lector. Si en algun mo- 
ment determinat de la nostra literatura 
aquesta activitat fou es~ecialment important, 
avui sembla que els autors joves la deixen 
bastant de banda, sobretot pel que fa a les 
traduccions de poesia. Cal no oblidar, a més, 
que mancances com aquesta incideixen nega- 
tivament en i'inevitable ctprocés de normalit- 
zació, que experimenta la cultura catalana. 
Acollim, doncs, com un pas endavant les 
versions de Wystan Hugh Auden (1907-1973) 
presentades per Salvador Oliva. No 6s Oli- 
va el primer a traduir Auden al catalh: Ma- 
rih Manent, Joan Ferraté i Narcís Comadira 
són autors de versions esparses o no publi- 
cades. El llibre que comentem és, perb, 
el primer reculí exclusiu d'Auden que el lec- 
tor catalh té a l'abast. El que Oliva pretén, 
i ho manifesta com a finalitat immediata de 
la seva feina, és que aquest lector se sen- 
ti estimulat, després de la lectura, a conei- 
xer el poeta angles en la llengua original. En 
aquest sentit, el traductor s'ha plantejat el 
llibre com a tasca transitbria, simplement per 
tal de desvetllar un interes. Una traducció, 
perb, sempre és quelcom més: en primer lloc, 
un repte que l'autor s'imposa; en segon 
lloc, el reconeixement &un cert mestratge o 
I'acolliment a una determinada tradició (tots 
dos fets, si bé poden tenir relleu en qua- 
sevol traducció, són molt més significa- 
tius en el cas de la poesia). Davant el text 
original, l'autor de la versió ha de triar d'en- 
tre els elements fonktics, rítmics, de contm- 
gut, etc., aquells que considera més impor- 
tants -als quals, per tant, se cenyirh- 
i els que li permetran més Uibertat d'actua- 
ció. D'una tria encertada o equivocada de- 
pgn el resultat final, reeixit o frustrat. Cons- 
cient de tot aixb, Salvador Oliva, interessat 
sobretot en qüestions de metrica i prosb- 
dia, alhora que lingüista, explica en el prb- 
leg quin ha estat el seu criteri. La justifi- 
cació que en fa recolza, evidentment, en el 
seu concepte de poesia i de poema: si el 
poema és un objecte únic i irrepetible que, 
per un sistema de relacions establertes entre 
els mots que el componen, produeix un de- 
terminat efecte en l'inim del lector, el que 
ha de fer el traductor és intentar que, tot i 
el canvi de llengua, l'efecte sigui el mateix. 
La identitat de continguts, mot per mot, perd 
així forca importhncia. 
Després de tot aixb, no és gens estrany 
que la tria de poemes es basi en un criteri 
de afascinaciÓ)>, criteri que pot semblar, en 
principi, molt poc vhlid. Darrera la fascina- 
ció sempre hi ha, tanmateix, el gust d'una 
epoca, d'una escola o, simplement, d'un in- 
dividu. Més o menys amagat, més o menys 
conscient, aquest crlteri és tan selectiu com 
qualsevol altre i pot fer, per tant, que I'a- 
plec tingui una coherencia. Els Poemes de 
W. H. Auden produeixen una impressió d'u- 
nitat molt valuosa per tractar-se d'una mos- 
tra exigua d'una obra considerable. 
Els vint-i-sis poemes revelen una pauta 
de conducta que abraca els components me- 
tafísics, biolbgics, histbrics i socials de l'in- 
dividu. Diríem que es tracta, doncs, de poe- 
sia moral; una poesia moral no pas doctri- 
nhria, sinó simplement expositiva d'un punt 
de vista determinat i que té el centre en les 
relacions cos-inima (carn-esperit), d'equilibri 
difícil o gairebé impossible. Tenim, doncs, 
l'acolliment d'un tema dhssic; la solució és, 
tanmateix, la d'un home contemporani. El 
poeta es mou constantment entre el desig 
d'alliberar-se de l'esperit, nosa imposada a 
la carn (((No, Plató, no,, ((Parlant amb mi 
mateix,), i el convenciment que la dualitat 
és indissoluble i, per tant, necesshia al gB 
nere humh (ctCirce)>). L'equilibri que es per- 
fila com a ideal en alguns poemes ({(També 
nosaltres vam coneixer hores daurades,) és 
sempre impossibilitat o destru'it per agents 
externs. .La postura de l'individu hauri de 
ser, aleshores, el dissentiment, la separació 
dels obstacles; a partir d'aquí, l'harmonia se- 
r i  encara més introbable. L'hostilitat que 
s'hauri establert entre home i societat tin- 
drh per marc la terra, centre d'aquesta con- 
cepció del món. Les relacions home-terra, 
malgrat passar per diversos estadis d'acosta- 
ment i separació, han de tenir sempre un 
final d'integració inevitable, conseqükncia de 
la impossible dominació de la terra per l'ho- 
me (<(En lloanqa a la pedra cakinada,). Així, 
la consciencia del temps com a agent des- 
tructor duu a la valoració del moment pre- 
sent i de la bellesa fugissera. La conducta 
humana i la possible felicitat ha d'estar d'a- 
cord amb la condició transitbria de la rea- 
litat tangible que quedarh reduida, com el 
mateix home, al no-res. 
Els vincles de l'individu amb l'entorn hu- 
mi  es manifestaran a dos nivells: d'una ban- 
da, l'histbrico-social, de l'altra, incBs de fet 
en aquest, el que es refereix a la funció del 
poeta dins aquell entorn. ((La poesia no fa 
que passi res),, diu Auden a l'elegia per 
W. B. Yeats. L'única comesa que li és do- 
nada davant la <(deshonra de la ment), a que 
hom ha arribat és la de desvetllar conscien- 
cies simplement exposant la situació. En 
aquest sentit cal entendre també totes les 
referencies a la poetica que ha de servir a 
aquest objectiu: una poetica oposada a l'au- 
tomatisme i que confia en la validesa d'unes 
certes regles de contenció. En justa corres- 
pondencia, els diversos generes utilitzats són 
de procedencia clissica i tradicional, és a 
dir, codificats. Trobem en el recull cancons, 
elegies, odes i epigrames satírics que selec- 
cionen, en cada cas, el to general adient. La 
gravetat i la ironia s'alternen i es comple- 
menten en l'expressió dels temes que hem 
vist i que conformen una imatge: la de l'ho- 
me i el poeta dins el món modern. 
L'homenatge que Salvador Oliva ha vol- 
gut retre a W. H. Auden ha estat, crec, pro- 
ductiu: el lector se sent empes a continuar 
llegint. I aixb no és poca compensació de les 
dificultats que presentava l'obra. 
Els Marges, 15. 1979. 
